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ABSTRAK 
 
 
 
Pengajaran dan pembelajaran adalah merupakan proses yang amat penting di dalam 
menyampaikan ilmu dan maklumat kepada para pelajar. Tidak kira apa jua bidang 
pengajaran, kaedah dan pendekatan pengajaran membantu para guru untuk 
menyediakan pengajaran yang berkesan. Di dalam kajian ini, kemahiran mengajar 
guru PTV diukur melalui pengaplikasian elemen pengajaran 5 E iaitu engagement 
(penglibatan), exploration (penerokaan), explanation (penjelasan), elaboration 
(penghuraian) danevaluation (penilaian). Pengaplikasian elemen-elemen tersebut 
difokuskan kepada setiap sesi pengajaran iaitu sesi induksi pengajaran, sesi aktiviti 
pengajaran dan sesi penutup pengajaran. Kajian ini melibatkan para guru PTV di 
empat buah sekolah menengah teknik dan vokasional di Daerah Johor Bahru yang 
mana merangkumi 90 orang responden. Borang soal selidik yang digunakan adalah 
merujuk kepada dua bahagian iaitu bahagian A merujuk kepada maklumat latar 
belakang responden dan bahagian B merujuk kepada pengaplikasian elemen 5 E 
semasa sesi induksi pengajaran, sesi aktiviti pengajaran dan juga sesi penutup 
pengajaran. Dengan menggunakan perisian SPSS, data deskriptif di analisis dalam 
bentuk peratusan, frekuensi, min dan sisihan piawai. Dapatan kajian merujuk kepada 
tahap pengajaran para guru PTV di dalam mengaplikasikan elemen 5 E bagi setiap 
sesi pengajaran. 
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ABSTRACT 
 
 
Teaching and learning is a very important process in conveying knowledge and 
information to students. No matter what field of teaching, teaching methods and 
approaches purposely to help teachers in providing effective instruction. In this 
study, TVE teaching skills measured by the application of the 5 E’s teaching element 
which are engagement, exploration, explanation, elaboration and evaluation. 
Applying each of the elements focused on the induction teaching session,activities 
session (middle session) and closing session. The study involved TVE teachers in 
four secondary technical and vocational schools in Johor Bahru which includes 90 
respondents. Questionnaires used are referring of two parts which section A refers to 
the demographic variables and section B refers to the application of element 5 E 
during induction teaching sessions, activities session and also closing session. Data 
were analysed using SPSS, and descriptive data analysis compute in the form of 
percentage, frequency, mean and standard deviation. The findings of the study refer 
to the teaching of TVE teachers in applying the element 5 E for each teaching 
session. 
 
 
 
 
 
 
